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?ー?、? ????? ?、施設立地における合意の可能性図 1
廃棄物管理の責任が
他の自治体や州、!と広立地地域に集中して
く共有会れているいる
立地プロセスが
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強制的 合意不可能 3 合意はまれ 4
(出m)Rabe (1994)， p.5. 
合意可能1 合意はまれ自発的
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??????????????カナダと米国における有害廃棄物施設立地へのアプローチa図 2
分権的プロセス
規制的アプローチ アリゾナb
コネティカットのLLRW
ブロリダb
ジョージア
ミシガンのLLRW
ニュージャーシー
ニューヨーク
ノースカロライナb
プリティッシュコロンピアb
オンタリオ 2 
集権的プロセス
米国の HLRW
カナダのHLRW
カリフォルニア
グリーンズポロ (J-スカロライナ)
ミネソタ
ネプラスカのLLRW
アノレバー タ
マニトパ
1 
カナダのLLRW自発的アプローチ
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アリゾナb
フロリダb
イリノイ
マサチューセッツ
ミシガン
ノースカロライナb
プリティッシュコロンピアb
沿海外|
ケベック
サスカチュワン
3 
市場的アプローチ
J¥ 
6 
(原注)a集権的立地プロセスにおいては中央政府が優位にある。分権的立地プロ
セスにおいては州政府が優伎にある。規制的アプローチにおいては，一つ以
上の政府機関が立地の主要な決定を行う。自発的アプローチにおいては，自
ら進んで参加するコミュニティ問でのみ立地が進行するo市場的アプローチ
においては，民間テ、イベロッパーが立地の主要な決定を行う。日LRWニ高レ
ベル放射性廃棄物， LLRW=低レベル放射性廃棄物。
わこの一連の研究の問、同時あるいは異なる時期に多様な戦略を採用していた
ところ。
(訳注)沿海州=ノパスコシア，ニュープランズウィック，プリンスエドワードお
(出所)Rabe (1994)， p.30. 
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???????????????スウェーデンが独自に廃棄物管理しているのを知っているか。
YES : 86% 
NO: 7% 。K:7% 
自分の地域に廃棄物貯蔵施設を受け入れるか。
YES : 55% 
NO : 36% 
DK: 9% 
自分の地域の行政機関は、貯蔵施設の検討をすべきか。
YES : 83% 
NO : 12% 
DK: 6% 
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図4 篭源立地推進体制
E奇
(組織)
総合エネノレギ一対策推進閣僚会議
総理大度
内閣官房長官 環境庁長官
総務庁長官 外務大臣
経済企画庁長官 大蔵大隠
科学技術庁長営 通商産業大臣他
電源開発調整審議会
12省庁連絡会議
経済企画庁厚生省
科学技術庁農林水産省
環境庁通商産業省
国土庁運輸省
大蔵省建設省
文部省自治省
民税各省の連絡調整による
諸手続の促進
通商産業大原
通商産業政務次官(要対策重要電源
等を分担)
総合エネルギー対策推進本部
(52. 2. 14設置)
本部長:事務次官
邸本部長:資エ庁長官
電源立地部会
(平成5年3月17日設i翠)
電源開発調整審議会の委
員、学識綬験者、関係省庁、
地方公共団体等から構成
電源立地地点の状況招提
当該地域の地域振興計画につ
いての所要の助言・協力等
電源立地企画室 (2名)
52年6月新設
53年10月専任
平成5年7月場員
同時に既設企顕i官は新た
に電源対策企画官(4名)
として発令
号電源={L地対策室
(53年4月に新設)
企画官補佐(4名)が婆
対策重要電源 (25地点)
等を分担
倒別地点の立地促進のため
の基本的対策の立案
中央と地域におげる電源開
発推進に関する事務連絡
電源 lL地推進連絡協議会
通商産業政務次官の下に、審議官、公
議事業部長、電源立地企画官、電源対
策企薗官、電源開発調整官等で構成
電源開発推進のための基本
的対策の立案(要対策重要
電源の選定を含む)
地方
(組織) 一一 (機能)
電源開発調慾官 (52年6月新設)
ド記8局1支局に電源立地調整官専任発令
平成元年7月1日の通商産業局の組織改正
に伴い、電源開発調整官に名称変更。
北海道(札幌) 58. 10. 1 
東北(仙台) 54. 10. 1 
関東(東京) 59. 10. 1 
中 部(名古屋) 53. 10. 1 
北際交問(篠山支局) 56. 10. 1 
近畿(大阪) 54. 10. 1 
中国(広島) 53. 10. 21 
m 悶 (i高松) 57. 10. 1 
九州、I(福岡) 5. !O. 1 
(H1所)資源ヱネノレギ--fj¥1997，P.25 
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